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都心の高齢者に対する住まい方の提案
-異世帯が共に暮らすコレクティブハウスとシェアハウスの複合住宅 -
                                SUGGESTION OF THE WAY OF LIVING FOR URBAN ELDERLY PERSON





　As senior citizen households increases, lonely death of the elderly person increases in Japan. I think the 
cause of the lonely death is the house where was closed. It becomes important in future that elderly person 
lives in the house which can comunicate with another person. So I propose the house where an elderly 
person and a youth can live in together.













数が増加することが想定される。今回は都心の中でも渋谷区の高齢化について考える。渋谷区は 2005 年から 2035 年
までの高齢者人口増加率が２３区内で５位となり、今後高齢化が著しい区である。渋谷区の家族形態は、シングルが約


































オフィスビル • マンション • 戸建て住宅が混在した地域
①②　住宅設備のある住戸とシェアハウスが複合した平面図
前景
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